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Resumen
En este artículo se plantea un sistema de control y alerta de riesgos 
residencial que permite prevenir, mitigar o reducir pérdidas humanas 
o económicas, como consecuencias de eventos como, incendio, fuga de 
gas, inundación y accesos no permitidos en hogares, a través del uso de 
un sistema de transmisión de alerta por medio de mensajes de texto a 
un teléfono celular. En el diseño de la solución obtenida se analizaron, 
identificaron y evaluaron variables que puedan generar un gran impacto 
dentro de un domicilio, para que mediante el diseño de un prototipo 
estas variables sean sensadas, y ante un eventual riesgo se transmi-
ten empleando un modem GSM que permita no solo informar el even-
to sino tomar acciones de control, en forma remota, dependiendo del 
evento presentado.
Palabras clave
SMS, GSM, Sensores, Telecontrol, Alarmas, 
Riesgo. 
Abstract 
This article presents a control system and pre-
vents of risk at the residential level to, mitigate or 
reduce loss of life or economic like consequences 
of events such as fire, gas leak, flooding and access 
are not allowed in homes, through of transmission 
system of alerts by text messages to a mobile 
phone.
The design of the solution obtained was ana-
lyzed, identified and assessed variables that 
can generate a huge impact in a home, so that 
through the design of a prototype of these 
variables are sensed, and to a possible risk is 
transmitted using a GSM modem allows not 
only report the event but also to take control 
actions remotely, depending on the event pre-
sented.
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1. Introducción
Actualmente en el mercado existen diversos 
sistemas de seguridad, cuyo costo depende de 
las características ofrecidas por los diferentes 
proveedores; se pueden encontrar sistemas 
de alarma locales y monitoreados que están 
ligados a una central de control, la cual recibe 
la señales provenientes de estos sistemas 
y son enrutadas hacia un software para que 
un operador realice el manejo administra-
tivo de los eventos; aspecto que genera una 
dependencia por parte del usuario hacia el 
proveedor de servicio de seguridad. Adicio-
nalmente, las medidas de control que ofrecen 
dichos sistemas están limitadas a una acción 
de aviso a través de una llamada al usuario o 
a las autoridades.
Por otra parte, de acuerdo con la actividad dia-
ria de los hogares colombianos, los cuales son 
principalmente caracterizados por un hogar 
que permanece solo la mayor parte del día o 
se encuentra habitado por niños gran parte 
del tiempo, se ha surgido la necesidad de de-
sarrollar un modelo de seguridad para domi-
cilios, que cumpla con los requerimientos y 
demanda de los hogares modernos. Para el 
desarrollo y selección del modelo por imple-
mentar, fue necesario analizar y estudiar las 
opciones para así cumplir con el desarrollo de 
un sistema que cumpla con las expectativas 
del usuario a un bajo costo.
En la figura 1 se desarrolla un diagrama de blo-
ques que genera el modelo por realizar; este 
diagrama está compuesto por tres bloques.
1.  Análisis de necesidades de seguridad 
para hogares: el propósito de este bloque 
es analizar las diferentes necesidades de 
seguridad que existen en el hogar, para 
así identificar cuáles de ellas generan ma-
yor impacto, y de esta manera viabilizar 
la realización de un sistema que prevenga 
o reduzca el impacto de la sucesión de un 
evento. 
2.  Sistema que reconozca la ocurrencia de 
un evento: en este bloque se diseñó un 
sistema que permite el monitoreo y con-
trol de las variables seleccionadas me-
diante el bloque de análisis de seguridad.
3.  Informar al usuario del evento: en este 
bloque se revisan las diversas opciones 
de métodos de comunicación o informa-
ción al cliente.
Figura 1. Modelo general de la problemática por desarrollar
Fuente: elaboración propia.
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2. Análisis de necesidades en seguri-
dad para hogares  
De acuerdo con las necesidades de los usu-
arios y los riesgos potenciales que pueden ex-
istir en un hogar, el diagrama básico de nece-
sidades es mostrado en el diagrama de flujo 
de la figura 2:
Fuente: elaboración propia.
Figura 2. Diagrama de necesidades básicas de 
seguridad
evento, el cual está compuesto por un siste-
ma que monitorea y controla la ocurrencia de 
diversas variables, y este a su vez informa a 
través de un medio de comunicación preesta-
blecido el suceso del mismo.
De acuerdo con el número de riesgos potenci-
ales que se pueden presentar en un hogar, se 
realizó un análisis y categorización del riesgo 
para determinar cuáles son los riesgos más 
importantes o con mayor impacto por preve-
nir o mitigar.
Para el análisis de los mismos se hizo un 
modelo de administración y caracterización 
de riesgo [1] mediante una matriz de catego-
rización del mismo, dando una ponderación de 
acuerdo con la probabilidad de ocurrencia del 
evento definido y el impacto del riesgo de la 
siguiente manera:
•	 Probabilidad: está categorizada con una 
ponderación de 1 a 3, donde 1 es una pro-
babilidad baja, 2 media y 3 alta.
•	 Impacto del evento ocurrido: esta catego-
rizada de 1 a 3, donde 1 es un impacto me-
nor, 2 moderado y 3 significante.
De la combinación de estas dos acciones se 
tiene una caracterización del riesgo y las ac-
ciones por tomar. Este tipo de riesgo también 
se presenta en colores para determinar cuáles 
son los riesgos en los que debe realizarse una 
acción inmediata o si sencillamente el tipo de 
riesgo es solo una alerta. Así pues, se deter-
minan los riesgos de la siguiente manera: gris 
medio es un producto de probabilidad e im-
pacto entre los valores 1-2, el gris glaro, 3-4 y 
el gris oscuro, 6-9.
La matriz de caracterización de riesgo es 
mostrada en la figura 3, en la cual se relaciona 
la probabilidad de ocurrencia e impacto de un 
El diagrama de necesidades básicas de se-
guridad es un diagrama de flujo que define los 
pasos necesarios y básicos del suceso de un 
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Evento Origen del riesgo Probabilidad Severidad
Clasificación 
del riesgo
Consecuencia o impacto
Robo
Intrusión a domicilio 
deshabilitado o habili-
tado
1 3 9
Pérdidas económicas
Afecciones y traumatismos 
psicológicos en casis de 
presentarse agresión
Pérdidas de vida
Fuego
Estufas
3 3 9
Pérdidas económicas
Planchas Daños físicos
Cortocircuitos de dispo-
sitivos electrónicos
Pérdidas de vida
Fugas de gas Intoxicación y asfixia
Presencia de fumadores
Daños en propiedad ajena 
o vecinaUtensilios desatendidos 
sobre estufa encendida
Figura 3 Matriz de caracterización del riesgo
Fuente: elaboración propia.
Tabla 1. Análisis y caracterización de los riesgos en hogares
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evento, que permite evaluar el riesgo que 
este representa.
En la tabla 1 se muestra el análisis de riesgos 
por controlar en el prototipo; nótese cómo 
los eventos de robo, fuego e inundación son 
los que tienen una mayor ponderación en la 
probabilidad de ocurrencia.
De acuerdo con la selección de las variables 
por monitorear, se hace necesario escoger 
una serie de componentes que conformen el 
sistema de monitoreo y control del sistema, 
para que al detectar la ocurrencia del evento 
informe al usuario. Estos componentes son:
•	 Sensores: son los encargados de identi-
ficar un cambio de estado como señal de 
ocurrencia de un evento [2]. 
•	 Sistema de monitoreo y toma de decisio-
nes: es un conjunto de dispositivos confor-
mado principalmente por un microcontro-
lador que permite leer el cambio de estado 
de cualquier sensor y determina qué ac-
ción tomar para informar adecuadamente 
al usuario el tipo de evento ocurrido en su 
domicilio
•	 Sistema de información al usuario: es un 
conjunto de dispositivos que permite to-
mar el mensaje dado por el sistema de mo-
nitoreo y transmitir al usuario el mensaje 
de ocurrencia de un evento.
•	 Recepción de señal de control: de acuerdo 
con el análisis de tecnologías existentes 
en el mercado, se encontró que todos los 
dispositivos informan al usuario el riesgo, 
pero ninguno permite establecer un canal 
doble vía, en el cual el usuario de forma au-
tónoma emita una señal de control que per-
mita mitigar el riesgo. Por esta razón, en 
el desarrollo de esta investigación se pre-
senta una opción para reducir el impacto. 
•	 Salida de señales y sistema de control: es 
un sistema que permite identificar y eje-
cutar las acciones que el usuario desea 
efectuar mientras se informa adecuada-
mente a las entidades competentes; del 
Fuga 
de gas
Fugas en estufas
2 3 6
Fuego
Fugas en calentadores
Intoxicación
Explosión
Fugas en lavadoras-se-
cadoras de gas
Pérdidas económicas
Pérdidas de vida
Utensilios con líquidos 
desatendidos sobre es-
tufa encendida
Daños en propiedad ajena 
o vecina
Inun-
dación
Tubería rota
3 2 6
Pérdidas económicas
Atascamiento de ductos 
o cañerías
Corto-circuito
Llaves desatendidas 
especialmente cuando 
hay previos cortes de 
agua
Impacto ambiental, gene-
rado por desperdicio de 
agua potable
Fuente: elaboración propia.
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mismo modo, sirve para reducir el impacto 
del evento.
•	 Alimentación del sistema: es la línea de 
alimentación del sistema en conjunto con 
un plan de emergencia (backup) en caso de 
corte de energía.
3. Sistema de información al usuario  
 sobre la ocurrencia de un evento  
Después de monitorear el sistema es necesa-
rio informar al usuario el evento y del mismo 
modo tomar la mejor alternativa para miti-
garlo. Para la selección del mejor sistema por 
usar, a continuación se presentan en la tabla 2 
algunas de las ventajas y desventajas de cada 
uno de los medios existentes para notificar 
alarmas.
Una vez evaluadas dichas ventajas y desven-
tajas, se decidió utilizar el sistema GSM para 
notificar el evento al usuario mediante un 
mensaje de texto a un teléfono celular.
3.1 Implementación de sistema de alerta y 
control a través de Modem GSM  
El prototipo implementado utiliza comunica-
ción GSM y está compuesto por: módulo de 
Medio de comuni-
cación del evento
Ventajas Desventajas
Auditivo: gene-
re un sonido de 
alerta, al momen-
to que suceda un 
evento
Bajo costo Contaminación auditiva
Fácil instalación
Pobre capacidad respuesta de un medio de 
mitigación
Poca demanda de recursos susceptible a falsas alarmas
Control a través de 
central de monito-
reo
Monitoreo 24 horas al día 7 días a la semana Altos costos
Toma de decisiones acertada
Sistema sujeto a toma de decisiones e infor-
mación de los eventos de una tercera parte
Soporte de vigilancia asistida (si es necesario) Instalación robusta y compleja
Integración de variables a monitorear
Solo permite informar el evento y llamar a 
las autoridades pertinentes, no permite ge-
nerar acciones inmediatas para reducir el 
impacto del evento
Sistema GSM
Monitoreo 24 horas al día 7 días a la semana Costos moderados
Información del suceso inmediato al usuario Instalación robusta y compleja
Integración de variables por monitorear
Requiere modificación de registros y co-
nexiones hidráulicas y eléctricas del sistema
Permite al usuario tomar acciones autónomas 
para reducir el impacto del riesgo mientras el 
evento es asistido por las autoridades com-
petentes
Tabla 2. Ventajas y desventajas de los medios de comunicación del evento al usuario
Fuente: elaboración propia.
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sensores, módulo de transmisión, recepción 
integrada al control. 
El módulo de sensores es el conjunto de 
dispositivos que se adecuan y conectan al 
módulo central, los cuales se encargan de la 
captura de las señales de cambios, según sea 
su configuración y el tipo de variable por veri-
ficar. Las variables definidas son gas, fuego, 
inundación (agua), ingresos al hogar y ruptura 
de vidrios [3]. 
Estos dispositivos se pueden ubicar en los 
lugares con mayor riesgo de cambios de la 
variable y pueden adecuarse de manera que 
se tengan hasta N sensores de cada variable.
El módulo de recepción, control y transmis-
ión está compuesto por un bloque de acondic-
ionamiento de las señales de los sensores, un 
microcontrolador que según su programación 
establece las señales de respuesta para enviar 
por mensaje de texto al celular programado y 
permite que el usuario pueda interactuar con la 
unidad vía SMS desde el teléfono celular. Esto 
con el fin de recibir alertas de variables con-
troladas fuera de rango y enviar mensajes para 
controlar y activar las salidas del equipo [4]. 
Luego de tener establecidos los diagramas 
con los cuales es necesario generar un moni-
toreo y control de las variables propuestas, 
fue preciso realizar una selección de sensores 
que permitan cumplir los objetivos; estos 
a su vez son los encargados de notificar al 
sistema de control y monitoreo el suceso de 
un evento, a través de un microcontrolador 
y un modem GSM, encargados de procesar, 
Fuente: elaboración propia.
Figura 4. Diagrama de bloques general de la solución
SEÑALES ELÉCTRICAS
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transmitir o recibir las señales de los usuarios 
predeterminados. El diagrama que describe el 
módulo de monitoreo y control es mostrado 
en la figura 5.
Más información sobre las característi-
cas del modem pueden ser consultadas en 
[5],[6],[7], u, [8].
3.2  Programación de dispositivos  
La programación de los dispositivos se hace 
a través de una interface de programación de 
Fuente: elaboración propia.
Figura 5. Diagrama de dispositivos y conexiones eléctricas
objetos y el modem GSM programa a través 
de comandos AT. 
En la programación del microcontrolador se 
configura la identificación de los comandos de 
alerta y los comandos de control [7].
3.2.1 Comando de alerta  
En la tabla 3 se aprecian los comandos que 
fueron utilizados para codificar las alertas en 
el microcontrolador junto con su descripción; 
también se pueden observar los mensajes de 
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Cuando el sensor de incendio detecta la presencia de humo, este cambia 
de estado enviado al usuario el mensaje de humo activado, para que este 
tome las medidas de control necesarias (ejemplo, informar a portería, a los 
bomberos o activar una señal de control a través del mismo canal SMS para 
que cierre el registro de gas y desactive los tacos de la luz). En vista de que 
el sensor de humo no se restaura automáticamente, el sistema de control 
tiene programado un comando que permite reactivar vía remota el sensor 
(a través de SMS) para que este vuelva a su estado inicial, continuando con 
el monitoreo y enviando al usuario que el sistema fue restablecido con el 
mensaje humo normal
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Cuando el sensor de gas detecta grandes cantidades de gas propano o 
natural emite al usuario el mensaje de gas activado, para que este tome las 
medidas necesarias (ejemplo, llamar bomberos o enviar al sistema la señal 
de control para que desactive el registro de gas y desactive los tacos de la 
luz). Luego de que el sensor no detecte cantidades considerables de gas le 
enviara al usuario el mensaje de restablecimiento de gas normal, indicando 
que el evento ya fue minimizado y quedó de nuevo en continuo monitoreo 
para una nueva fuga de gas.
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do existe un corte de energía y el sistema queda funcionando con la fuente 
de respaldo. Este mensaje es diseñado con el propósito que el usuario este 
alerta que de no recibir un mensaje de restablecimiento, puede que el sis-
tema de energía de respaldo falle o culmine su vida útil y su hogar quede 
desprotegido. Luego de que sistema de energía sea restablecido el usuario 
recibirá la notificación de alimentación normal indicando que el sistema 
principal de energía está trabajando exitosamente
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al Cuando los sensores configurados para intrusión como el magnético ubica-
do en la puerta, el sensor de movimiento o el sensor de ruptura de vidrios, 
cambian de estado, transcurrido máximo 40 s se notificará al usuario con-
figurado el mensaje mediante SMS perímetro activado, para que toma las 
medidas de control necesarias (ejemplo, informar a portería), el sistema 
es restablecido, se notificara del mismo modo al usuario con el mensaje 
perímetro normal
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Cuando el sensor de inundación detecta agua o líquidos no inflamables 
depositados en grandes cantidades en el lugar donde está instalado, el 
sistema le envía un mensaje mediante SMS indicando el evento de inun-
dación activada, para que por este mismo canal el usuario tome mediadas 
de control necesarias (ejemplo, indicar que el registro de agua se cierre y 
así minimizar el impacto de evento); al encontrar el sistema la eliminación 
del contenido líquido que lo accionó, le enviará al usuario un mensaje de 
inundación normal, indicando que el sistema se restableció y seguirá en 
continuo monitoreo en caso de una nueva inundación.
Fuente: elaboración propia.
Tabla 3. Comandos de alerta del sistema
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alerta y el mensaje que se envía al usuario 
una vez se ha restablecido y la variable moni-
torea vuelve a sus valores normales.
3.2.1 Comandos de control 
En la tabla 4 se muestra la codificación reali-
zada para los comandos de control del siste-
ma, mediante los cuales se producen acciones 
sobre los actuadores.
Comando Aplicación
#1234#RESET=ON
Este comando permite colocar un cero en la entrada del sensor de incendio. 
Debido a que el sensor no vuelve a sus estado inicial automáticamente, es 
necesario reiniciarlo manualmente y este comando permite desactivar el 
paso de voltaje al sensor de forma remota; este comando se programa de 
tipo monoestable, es decir, que permanecerá en este estado 20 s (tiempo 
programado por nosotros) y luego volverá a su estado normal.
#1234#REGISTRO=ON
Este comando desactiva la electroválvula que controla el suministro de agua 
al domicilio, impidiendo el paso de líquido al hogar, mientras se supera el 
evento de inundación.
#1234#REGISTRO=OFF
Permite activar la electroválvula que controla el paso de agua al domicilio, 
para así restablecer el sistema luego de haberse interrumpido por el suceso 
de inundación.
#1234#INTERIOR=ON
Este comando permite la desactivación de los sensores de intrusión para así 
evitar falsas alarmas cuando el hogar se encuentre habitado.
#1234#INTERIOR=OFF
Permite activar de nuevo todos los sensores de intrusión en caso de que el 
hogar quede solo y sea necesario el control de esta variable.
#1234#TACOGAS=ON
Este comando permite la desactivación del interruptor central de suminis-
tro de energía (comúnmente llamado taco de energía) y de la válvula que 
controla el paso de gas al domicilio. Este control puede activarse en caso 
que exista eventos de fuga de gas, incendio e inundación si se considera 
necesario.
#1234#TACOGAS=OFF
Permite la activación del interruptor de suministro de energía y la válvula 
de gas, el cual debe ser enviado luego que el evento sucedido haya sido 
controlado
Fuente: elaboración propia.
Tabla 4. Comandos de control del sistema
El diagrama de flujo de la figura 6 muestra el 
procesamiento que se hace para el control una 
vez se recibe un mensaje en el celular; poste-
riormente, el usuario puede devolver un códi-
go mediante un mensaje de texto que es en-
viado al sistema de seguridad y este producirá 
una señal para activar el actuador respectivo. 
Por ejemplo, en caso de inundación se activa 
una electroválvula que cortará el suministro 
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de agua de la vivienda y luego se procederá a 
restablecer el sistema.
4. Resultados obtenidos
Para verificar la funcionalidad del sistema di-
señado se implementó un prototipo en el cual 
se simulan los cuatro ambientes en los que se 
pueden monitorear las variables planteadas, 
intrusión, incendio, gas, inundación.
4.1 Prototipo implementado  
La figura 7 muestra el prototipo que se realizó 
con la finalidad de verificar el funcionamien-
to del sistema. Como se puede apreciar, se 
encuentran instalados los sensores para de-
tectar incendios (sensor instalado en el parte 
superior izquierda), intrusiones (sensores de 
apertura y movimiento, parte inferior izquier-
da), fugas de gas (parte superior derecha) e 
inundaciones (parte inferior derecha).
Fuente: elaboración propia.
Figura 6. Diagrama de flujo del sistema   
de control
Figura 7. Prototipo implementado
Fuente: elaboración propia.
4.2 Tarjeta de control y emisión de mensajes  
La figura 8 muestra la tarjeta electrónica de-
sarrollada para el sistema de control y trans-
misión de mensajes mediante un modem 
GSM G24, fabricado por Motorola. De la fa-
milia de módulos celulares, este módulo está 
diseñado para capacidades de cuatro bandas, 
soportando las bandas de 850/900/1800/1900 
MHz y con multislot GPRS/EGPRS; de este 
modo, soporta redes GSM/GPRS/EGPRS con 
comunicación de voz y datos [5], [6].
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4.3 Módulo intrusión   
Este módulo está basado en un sensor con 
tecnología PIR (Passive InfraRed), sensor 
de infrarrojo pasivo el cual es un dispositi-
vo electrónico que mide la radiación de luz 
infrarroja de un objeto en un campo de vista. 
Los sensores PIR están basados en la de-
tección de movimiento. Aparentemente el 
movimiento es detectado cuando una fuen-
te infrarroja con una temperatura (como de 
un ser humano) pasa en frente de una fuen-
te infrarroja con una temperatura diferente 
(como la de una pared). Todos los cuerpos 
emiten lo que se conoce como Radiación de 
Cuerpo Negro (Black Body Radiation), la 
cual es invisible al ojo humano, pero puede 
ser detectada por dispositivos electrónicos 
diseñados para tal propósito. El término pa-
sivo significa que el dispositivo PIR no emite 
un haz infrarrojo, solo acepta pasivamente la 
radiación infrarroja entrante [13].
En la figura 9 se puede observar el módulo 
para detección de intrusiones desarrollado. 
Este módulo está formado por un sensor de 
apertura de puerta, un sensor para detectar 
ruptura de vidrios. También se pueden apre-
ciar los mensajes que son recibidos en el ce-
lular ante un evento de intrusión.
4.3 Módulo de incendios  
La figura 9 muestra el módulo detector de 
incendios, basado en un sensor de humo por 
ionización, que utiliza como sensor una cá-
mara de ionización del aire, a través de la cual 
Fuente: elaboración propia.
Figura 8.  Tarjeta de control y emisión   
de mensajes
Fuente: elaboración propia.
Figura 9. Módulo y mensajes de alerta
Fuente: elaboración propia.
Figura 10.  Módulo y mensajes de alerta   
 y restablecimiento de la variable  
 incendio
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fluye una pequeña corriente iónica sensible a 
la presencia del humo. Cuando el humo entra 
en la cámara de ionización, las partículas alfa 
quedan prácticamente inmovilizadas por los 
productos de la combustión, hecho que dis-
minuye notablemente la corriente eléctrica 
[15].
El sensor se prueba mediane un aerosol que 
esparce humo para activarlo, en el celular se 
puden apreciar los mensajes recibidos con la 
alarma del evento; una vez sea controlado el 
evento, se envia un nuevo mensaje para in-
dicar que las condiciones han retornado a la 
normalidad.
4.4 Módulo gas  
El tipo de sensor de gas seleccionado es 
de tecnología combustión catalítica, la cual 
consta de un rollo de alambre de platino 
embebido en una matriz cerámica. Una co-
rriente eléctrica pasa a través del alambre 
de platino y aumenta la temperatura de la 
matriz cerámica a una temperatura lo sufi-
cientemente elevada como para hacer entrar 
en combustión a los hidrocarburos que im-
pactan sobre la superficie caliente. El calor 
de combustión eleva aún más la temperatura 
del alambre de platino, la cual causa un cam-
bio en la resistencia eléctrica del alambre, y 
de esta manera se produce un voltaje propor-
cional a la masa del hidrocarburo que entró 
en combustión [16].
La base de este módulo es el sensor GC01B 
fabricado por First Alert, el cual detecta toda 
mezcla de aire y gases tóxicos y explosivos 
(monóxido de carbono. gas natural, metano 
y propano). Las características principales 
del GC01B son: alta fiabilidad, sensibilidad, 
tamaño compacto, estabilidad, batería adicio-
Fuente: elaboración propia.
Figura 11. Módulo y mensajes de alerta  
 y restablecimiento de la variable  
 fuga de gas
nal de respaldo en caso de que la alimenta-
ción del sistema falle [12] y una alarma audi-
tiva y visual para alertar, en caso de que los 
eventos se generen en la noche, donde los 
niveles de atención al celular son menores.
4.5 Módulo inundación  
El módulo para detección de inundaciones se 
basa en un sensor de tipo conductor, el cual 
solo está diseñado para detectar inundación 
mas no humedad; es un diseño básico que 
permite el paso de corriente con la detección 
de líquido a través de él. El sensor emplea-
do es el WaterBug WB-200, fabricado por 
Winlad Electronics Inc, el cual consta de dos 
placas conductoras que al detectar el paso de 
líquidos no inflamables forma un puente ce-
rrando el circuito, y así permite el paso de co-
rriente y la activación de la entrada al circuito 
de control y toma de decisiones [14]. 
En la figura 14 se puede visualizar las prue-
bas realizadas al módulo de detección de 
inundaciones.
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4.6 Fallo de alimentación  
Además de las alertas anteriormente expli-
cadas, el sistema también está en capacidad 
de notificar al usuario el fallo de alimentación 
principal, es decir, el proveniente de la fuente; 
así, queda solo en uso la batería de respaldo 
que posee el sistema y al mismo tiempo el 
restablecimiento de este.
5. Conclusiones 
Mediante la investigación realizada, con la 
implementación y desarrollo de este prototi-
po se pudieron aplicar las comunicaciones ce-
lulares, especialmente a través de SMS como 
interface de comunicación y control de varia-
bles que afectan la seguridad a nivel general 
de usuarios en hogares.
El sistema implementado es bidireccional y por 
lo tanto facilita al usuario la toma de acciones in-
mediatas, desde locaciones remotas en caso de 
que se presentara alguna novedad en las varia-
bles violadas-, esto permite mayor efectividad y 
menor impacto del evento sucedido.
Los bajos costos de implementación y la fa-
cilidad de uso hacen que el Sistema de Se-
guridad para Hogares a través de SMS esté al 
alcance del presupuesto de cualquier persona, 
laboralmente activa, pues el hecho de que el 
sistema no necesite el monitoreo, control y 
toma de decisiones a través de una central 
reduce los costos mensuales de servicio, dife-
rente de la mayoría de sistemas que existen 
en el mercado.
El desarrollo de este sistema permite hacer 
una evolución dentro de los sistemas de se-
guridad que actualmente existen en el mer-
cado colombiano, ya que los diversos siste-
mas confiables y efectivos están ligados a la 
interacción de un tercero, representado por 
una compañía de servicios de seguridad. Así 
mismo, los que funcionan autónomos hacen 
que el sistema sea poco eficiente por la ca-
pacidad de respuesta, así que desarrollar una 
propuesta que permita al usuario no solo aler-
tar un evento, sino tomar medidas de control 
de este disminuye el impacto, y esto genera 
mayor funcionalidad sin comprometer la con-
fiabilidad y eficiencia del sistema.
El sistema puede ser mejorado con la imple-
mentación de cámaras que capturen el evento 
generado, el cual pueda ser enviado parale-
lamente con el mensaje de alerta al usuario, 
para así tener una confirmación visual del 
evento o través de acceso a Internet, donde 
el usuario posea mayor versatilidad y verifi-
cación del sistema.
Poseer el servicio ligado a una emisión de 
imágenes, ya sea sobre la red celular o Inter-
net, demandaría el uso de equipos celulares 
de gama alta o tener una dirección IP fija, 
hecho que limitaría el acceso a este producto 
por parte de personas de menores recursos 
económicos y aumentaría los costos de in-
fraestructura e implementación. 
Fuente: elaboración propia.
Figura 12. Módulo y mensajes de alerta  
 y restablecimiento de la variable  
 inundación
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